PENGARUH PENERAPAN SISTEM E- FILING, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem e-filing ,kesadaran 
Wajib Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak  pribadi pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Metode 
pemilihan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode Accidental 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara 
kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan 
sebanyak 100 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Krembangan 
sedangkan data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 102. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi liner berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi. 
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 This research aimed to examine the effect of implementation of taxpayers’ e-Filing 
aawareness system and tax sanction on personal taxpayer’ compliance of Tax Service Office 
Krembangan, Surabaya. 
 The research was quantitative. Whilen, the data collection technique used accidental 
sampling, in which the sample was taken accidentally as the researcher met accidentally. 
Moreover, the instrument was questionnaires which distributed directly to the respindents. 
Furthemore, there were 100 personal taxpayers registered of Tax Service Office Krembangan, 
Surabaya as sample: with 102 data. Additionally, the data analysis technique used multiple 
linier regression with SPSS 22 
The reseach result concluded the implementation of e-Filing system had insignificant 
effect on the personal taxpayers’ compliance of Tax Service Office Krembangan, Surabaya. 
On the other hand, tax payers’ awareness had positive and significant effect on personal 
taxpayers’ compliance of Tax Service Office Krembangan, Surabaya. Likewise tax sanctions had 
positive and significant effect on personal taxpayers’ compliance of Tax Service Office 
Krembangan, Surabaya. 
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